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Sob a presidencia do Director, ProL Sar-
mento Leite e para dar cumprimento a
disposições regulamentares esteve reunida
a Congregação a 5 e 15 do corrente, achan-
do-se presentes os Profs. Fischer, Barata,
Marques Pereira, Moysés, Pereira Filho,
Blessmann, Vianna, Ferrás, Falk, Dias
Campos, Aurelio, Nogueira Flôres, Velho
PY, Annes Dias, Raul Moreira, Luiz Guedes.
Freitas e Castro, Ney Cabral, Paula Este-
ves, Nonohay, Octavio,Cirne Lima, A. Franco
e Thomaz Mariante, tendo faltado os Profs.
Freire, Mariante, lVI. Totta, V. de Britto,
Martim Gomes, J. Paranhos, sem causa
justiificada e por estarem licenciados os
Profs. Trindade, Carneiro, Froes da F'onse-
ca, A. Souza, lj~abio e Octacilio.
Na sessão de cinco o Director deu a noti-
cia da assignatura do contracto entre a
Directoria de Obras Publicas e os enge-
nheiros A. Sartori & Cia. para constru-
cção do novo edificio, a expensas do Es-
tado, obras que começaram a 29 de Ja-
neiro, apresentando a copia do referido
contracto e declarando que a 17 do citado
mez estivera em Palacio, para agradecer
ao Exm. Snr. DI'. Borges de Medeiros, Pre-
sidente do Estado, em seu nome e no da Con-
gregação o interesse e o empenho de S. Ex".
pela Faculdade, cuja Congregação viu assim
satisfeita tão antiga e justa aspiração.
Por essa occasião S.Ex". apresentou feli-
citações á Directoria extensivas á Congrega-
ção por poder, ainda dentro deste anno, a
Faculdade instal1ar-se em seu novo edifício.
Passando-se á ordem do dia, foi unani-
namente approvado o projecto do orçamento
para o corrente a1'lllO calculando a receita
em 158: ~67$000 e fixando a despeza em egual
quant~a e bem assim a indicação da directo-
ria, para a regencia interina, dos seguintes
auxiliares' do ensino: physiologia, 1." parte,
dI'. Gabino Fonseca; physiologia 2." parte,
dI'. Raul Pilla; clinica prepedentica medica,
dI' Plinio Gama; clinica ot o-rhino-Iaryngo-
logica, dI'. Julio Velho; pathologia medica,
2." parte, dI'. Renato Barbosa e clinica neu-
rologica, dI'. Lauro Oliveira, para o curso de
medicina; chimica analytica, dI'. Felisberto
Rath; pharmacologia, L" parte, dI'. Ivo Cor-
seuil; bromatologia, dI'. Waldemar Castro e
pharmacologia, 2." parte, dI'. Argimyro Gal-
vão, para o curso de pharmacia.
Foram tambem eleitas as commissões per-
manentes, cuja escolha recahiu nos seguin-
tes Profs: Franco, Falk e Velho Py, para a
commissão de contas; Marques Pereira,
Blessmann e Paula Esteves, para a commis-
são scientifica; Annes Dias, Thomaz Ma-
riante e Luiz Guedes, para a commissão
de Revista.
Por ultimo foi resolvido o 'lnodus faciendi
dos exames de 2." epoea.
A 8 de março, eomeçaram os exames de 2.
época, continuando no dia 18; inscreveram-
se, nas diversas cadeiras de 1.", 2.", 3.", 4.'<
e 5." series medicas 42 alumnos; em defeza
de these 2; na 1." e 2. a serie de pharmacia 4
e na 1." serie de odontologia 4, verificando-
se o seguinte resultado: approvações distin-
ctas, 2; approvações plenas, 24; approvações
simples, 50; reprovações, 6.
No dia 19, ás 10 Ih, col1aram o grau em
medicina os doutorandos José Fernandes
Barbosa (approvado plenamente em defesa
de these) e João Candido Maia Filho (ap-
provado com distincção).
No proximo mez de Abril, deverão come-
çar as aulas do corrente anno lectivo para
''Os diversos cursos.
Ao encerrar estas ligeiras notas o orgão
da Sociedade de Medicina congratula-se
com o Rio Grande do Sul e com a Facul-
dade, que vai ter em breve um edifício con-
digno á sua destinação, graças ao justo, no-
bre e elevado acto patriotico do Beneme-
rito Presidente do Estado, Exmo. Snr. DI'.
Borges de Medeiros.
